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特 集：Evidence-based Nutrition（健康食品の科学的根拠）
【巻頭言】
山 本 茂（徳島大学医学部実践栄養学講座）
片 岡 善 彦（徳島県医師会）
昨今，私たちのまわりには様々な健康情報が
溢れています。テレビや雑誌も世間は健康ブー
ム。「この栄養素は体に抜群の効果を発揮する！」。
「この食品はこの調理法で食べるのがいい！」。
こんな言葉をあらゆる場所で見聞きするように
なりました。そんな中，私たちは，その莫大な
情報に振り回されているように思えます。自分
に思い当たる体の不調に，ある番組の話題が一
致していようものなら，真剣にメモを取り，あ
る食品が体に良いと知れば早速，買いに走る程
の騒動ぶり。スーパーマーケットやドラッグス
トアには，数え切れない程のサプリメントや健
康食品がところ狭しと並べられています。ほと
んどの消費者が，それらの商品の宣伝文句だけ
を比較し何も疑うことなく購入しているように
も思います。しかし，いやだからこそというべ
きでしょうか，このような行動の背景には栄養
学の知識不足があることは明らかです。例えば，
蛋白質について知っている人はどれだけいるで
しょうか。これがアミノ酸やペプチドとなると，
ほとんどわからないでしょう。さらに，それら
が栄養学的にどのような効用をもっているのか
ということになると，ますます複雑になってき
ます。多くの医師にとっても，案外と栄養につ
いては知られていないことが多く，患者の質問
に答えるのに苦労することも多いかと思います。
このような時代の流れとも言うべく，今回の
特集では，「私たちを取り巻く情報には確かな根
拠があるのだろうか？」といった本来，私たち
自身が疑問に抱くべき内容を取り上げてもらう
ことにしました。講演の内容は，最近巷で噂に
なっているような話題ばかりでした。 長寿，
がん，心臓病等々，何にでも効果がありそうに
言われる抗酸化物について「抗酸化食品の健康
増進効果の科学的根拠」，今，若者の間で流行っ
ているダイエット法の一つを取り上げ「アミノ
酸にダイエット効果を期待できるか？」，国民病
とも言える糖尿病の予防・治療のために「低
Glycemic-Index 食品は糖尿病予防および治療効
果を有するか？」，魚油以外は悪者にされている
雰囲気の中で「魚油は健康にいいか？」につい
て講演していただきました。
また最近，増加してきていると言われるアレ
ルギー疾患について。栄養学の立場，免疫学の
立場，臨床の立場と，さまざまな視点から講演
いただきました。
そして，まだ現実には少し遠いが，科学の夢
のような講演も興味深いのではないかとの考え
から，「宇宙医学と未来医療」と題して，無重力
や宇宙酔い，筋力や骨の退化のメカニズム，免
疫力低下の食事による予防などについても講演
いただきました。
これら講演の詳細は，後に続く各演者の論文
をご参照下さい。飽食と情報過多の時代に生き
ている以上，私たちに選択という問題はつきま
といます。できるだけ確かな情報を入手し，賢
く健康食品を生活に取り入れ，楽しく健康を維
持しようではありませんか。
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